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máximo,   teniendo   en   cuenta   su   corta   duración   y   la   cercanía   de   la  muerte,   aspectos   no   siempre 
considerados por el hombre.
En relación con esto, hemos observado que el autor presenta los hechos narrados trayéndolos 
hacia el  presente.  Consideramos que busca generar  una conciencia en Lucilio,  el   interlocutor  /lector,  
acerca de  la  naturaleza extremadamente breve de la  vida,  y postulamos que se pone en evidencia  la  
postura estoica de Séneca en relación con esta preocupación por las formas en que se elige utilizar el  
tiempo.












































1  Las  obras   incluidas  dentro  de   los  Tratados,   según   la   cronología  propuesta  por  López  López,   son 
Consolación a Marcia, De la ira I y II, Consolación a Polibio, Consolación a Helvia, De la brevedad de 













cadentia2:  “palabras  que sin  duda caen” (Ep.  XLIX, 7)).  Por  esta  naturaleza  de   las 
palabras es que no quiere demorarse en ellas pues sería considerado un loco si, en lugar 
de actuar,  en  medio  de   la  guerra  estuviera  descansando,  pensando en sentencias.  Y 



































estoicos  se someten al   tiempo porque este  expresa para ellos  la  vida del  mundo,   la 
vinculación de los seres entre sí  y  la voluntad de Dios. En cambio los epicúreos se 































instruir  por  medio  de  ella,   acercando   su   saber   a   los   intereses   reales  de   la  gente  y 
calmando sus angustias. Por esto su estilo filosófico está poblado de conceptos éticos, 







tender:  el  discernimiento de  la  verdad,   la  elevación y armonía con  la  naturaleza,  el 
autodominio, la soberanía espiritual, la libertad, la clemencia, el gozo ante la fortuna y 
el destino. La sabiduría, entonces, es un estado interior incompatible con la ansiedad 




































Modo amisisse  te videor; quid enim non  'modo'  est,   si  recorderis?  
Modo  apud   Sotionem  philosophum  puer   sedi,  modo   causas   agere  
coepi, modo desii velle agere, modo desii posse, Ep. XLIX, 2.




El   uso  del   tiempo  perfecto   (sedi,   coepi,   desii)   contrasta   fuertemente   con   el 





























































Debemos   leer   la   apropiación   del   lenguaje   por   parte   del   filósofo   como  una 
herramienta más para llamar la atención del lector sobre la manera en que, a su juicio, 
debe considerarse el tiempo. Él propone una concepción diferente de la del epicureísmo, 
que también tenía seguidores en su época, por lo cual necesita hacer una apropiación del 
lenguaje que le permita distanciarse y destacar su perspectiva.
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